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る」という日本語をドイツ語にする場合，「生き方」を表す Leben は，以下に見るように，動詞 ändern
とも verändern とも結びつく。 
(1) a.Ich will mein Leben ändern - jetzt!    









に収録されている das Leben ändern と das Leben verändern などの事例数は，以下のようになる。 
(2) a.das Leben ändern  vs  das Leben verändern  8 対 17  
b.sein Leben ändern  vs  sein Leben verändern  83 対 16  






(3)  a.リンゴの木々が白とピンクの花を付けている。 





 （*Ich wohne jetzt, wo es sehr verkehrsgünstig ist.） 














































(4) a. 私はその子の見事な歌いっぷりに舌を巻いた。  
→ …とても驚いた／→ …驚きあまり言葉を失って聞いていた。 
b. Ich war sehr erstaunt, wie gut das Kind sang. 






































プログラムを記述するためにプログラミング言語 python をそれぞれ使用している。 
なお，このように，インターネット上で一般の使用者に対してサービスを提供するプログラムを総









プログラム Web ページ データベース 
MongoDB HTML ファイル python 
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(9) バス 名詞,一般,*,*,*,*,バス,バス,バス 
 で 助詞,格助詞,一般,*,*,*,で,デ,デ 
 学校 名詞,一般,*,*,*,*,学校,ガッコウ,ガッコー 
 に 助詞,格助詞,一般,*,*,*,に,ニ,ニ 








表層形 品詞 品詞細分類 1 〃2 〃3 活用形 活用型 原形 読み 発音 
行く 動詞 自立 * * 五段・カ行
促音便 























で利用している MongoDB では，句例は以下の形で保存されている。ここでは「緻密なやり方で auf 
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(11) 
行数 データ ブロック 
1 { 
2  "_id" : ObjectId("50cdfff6649d153f900001f5"), 
 
3  "jsent" : { 
4   "lemma" :  ["緻密", "だ", "やり方","で"],  
5   "word" :   ["緻密", "な", "やり方", "で"], 
6   "pos" :    ["名詞","助動詞","名詞","助詞"] 
7  }, 
日本語データ
 
8  "dsent" : { 
9   "lemma" :  ["auf", "subtil", "Art", "und", "Weise"], 
10   "word" :   ["auf", "subtile", "Art", "und", "Weise"], 
11   "pos" :   ["APPR", "ADJA", "NN", "KON", "NN"] 
12  } 
ドイツ語データ
 





データ全体は大きく分けて日本語データ（3～7 行目）と，ドイツ語データ（8～12 行目）からなる。 
日本語データの場合，4 行目に句例を構成する語の原形の集合が，5 行目に表層形の集合が，6 行
目に品詞の集合が，それぞれ句例の語順通り配列されている。 
 ドイツ語データの場合，9 行目に句例を構成する語の原形の集合が，10 行目に表層形の集合が，11
行目に品詞の集合が，それぞれ句例の語順通り配列されている。 
 このデータに対するプログラムにおける処理の流れは，以下の通りである。 









日本語は，上表の表層形「"緻密", "な", "やり方", "で"」を，引用符を除いて結合して日本語
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句例パラレルコーパスの構築と諸問題 
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跡見学園女子大学文学部紀要 第 48 号 2013 
 
【Web サイト】 
ドイツ語例文コーパス DJPD  http://www.vu.hiroshima-u.ac.jp/deutsch/ 
COW – Corpora from the web  http://hpsg.fu-berlin.de/cow/?action=home&lang=de-DE 
Das Deutsche Referenzkorpus – DeReKo http://www.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/ 
Flask (A python Microframework)  http://flask.pocoo.org/ 
MeCab: Yet Another Part-of-Speech and Morphological Analyzer  
http://mecab.googlecode.com/svn/trunk/mecab/doc/index.html 
Python Programming Language – Official Website  http://www.python.org/ 
TreeTagger - a language independent part-of-speech tagger 
http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/corplex/TreeTagger/ 
 
【巻末資料】ドイツ語動詞 tragen と共起語と日本語の対応語 
1) Jacke, Kleid, Uniform ＝着ている（上着／ワンピース，ドレス／制服） 
2) Rock, Strümpfe, Schuhe ＝はいている（スカート／靴下／靴）    
3) Handschuhe, Ring, Uhr ＝はめている（手袋／指輪／時計） 
4) Schmuck, Kette, Perücke, ＝付けている（アクセサリー／ネックレス／かつら   
Orden, Parfüm, Ohrhörer, Hörgeräte ／勲章／香水／イアホン／補聴器） 
Blume（... im Kopf tragen） ＝…に付けている／挿している（花；…を頭に） 
5) Hut   ＝かぶっている（帽子） 
6) Bart   ＝はやしている（ひげ） 
7) Brille   ＝かけている（眼鏡） 
8) Waffe   ＝身につけている，携えている（武器）  


















（6）この内容については，阿部，在間で報告を行った。注 1 参照。  
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